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         Skripsi dengan judul “Komparasi Antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 
Tentang Bagi hasil dengan Hukum Kebiasaan Petani Bawang di Kecamatan Mijen 
Kabupaten Demak ini secara umum bertujuan untuk mengetahui upaya perjanjian bagi 
hasil antara pemilik dengan petani bawang selaku penggarap. 
Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil penelitian ini dapat 
memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum Adat , terutama di 
dalam hal upaya bagi hasil antara pemilik dengan petani bawang selaku penggarap. 
Apabila dilihat dari kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangan pemikiran kepada para masyarakat khususnya penggarap dan para pemilik 
tanah.  
Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data 
sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan digunakan juga 
data kepusatakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, pendapat para ahli dan 
lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yang digunakan sebagai 
landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Setelah data diperoleh, maka disusun secara 
sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan 
mengenai permasalahan yang dibahas untuk selanjutnya disusun sebagai skripsi yang 
bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil petani 
bawang merah berdasarkan adat kebiasaan di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak masih 
banyak dilakukan dipedesaan dan pelaksanaannya masih dilakukan berdasarkan pada 
kebiasaan masing-masing. Dalam hal bagi hasil tanah pertanian semula diatur didalam 
kebiasaan adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani 
penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 
baik dengan sistem maro maupun mertelu, dimana didasarkan pada rasa saling percaya 
serta merupakan wujud dari tolong-menolong sesama warga. Sedangkan dalam 
komparasi bagi hasil sesuai  Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 dengan hukum adat bagi 
hasil petani bawang merah di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak saat ini bagi hasil 
secara adat kebiasaan mulai di tinggalkan karena akan merugikan penggarap , akan tetapi 
sekarang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan bagi hasil tanah 
pertanian tersebut, terutama mengenai ketegasan hak dan kewajiban dari pemilik tanah 
dan petani penggarap yang perlu dijelaskan dalam perjanjian secara tertulis, pelaporan 
pada pemerintah daerah (camat) setempat, dan pengumuman oleh Kepala Desa, hal ini  
untuk memberikan kepastian hukum kepada petani penggarap serta menegaskan hak dan 
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